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BAB V 
 
 
PENUTUP 
 
 
5.1       Simpulan 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut : 
 
a.   Sosial media berpengaruh terhadap intensitas pengunjung dengan arah 
positif. Hal ini berarti apabila penggunaan sosial media semakin 
menigkat, maka intensitas pengunjung semakin meninigkat. Hal ini 
mengidentifikasikan  bahwa  bila  konten  sosial  media  semakin  baik 
maka membuat Zoom Hotel Dharmahusada Surabaya cenderung untuk 
mendapatkan pengunjung lebih banyak. 
b.   E-Commerce berpengaruh terhadap intensitas pengunjung dengan arah 
positif. Hal ini berarti apabila penggunaan E-Commerce semakin 
menigkat, maka intensitas pengunjung semakin meninigkat. Hal ini 
mengidentifikasikan bahwa bila sering melakukan promosi pada E- 
Commerce semakin baik maka membuat Zoom Hotel Dharmahusada 
Surabaya cenderung untuk mendapatkan pengunjung lebih banyak. 
 
5.2       Keterbatasan Penelitian 
 
 
Beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  yang  dapat  dijadikan  bahan 
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya adalah : 
 
a.   Periode  pengamatan  yang  relatif  pendek  yaitu  jangka  waktu  1 
tahun yakni 2017-2018
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b.   Pemilihann sampel dalam penelitian ini hanya pada pengunjung 
 
Zoom Hotel Dharmahusada Surabaya sebanyak 100 pengunjung. 
c.   Penelitian ini hanya terbatas pada 2 variabel. 
 
5.3       Saran 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya, maka peneliti menyarankan bahwa : 
 
a.   Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain untuk 
memperkuat penelitian ini atau mengganti variable ini dengan proksi 
lain. 
b.   Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak 
dengan  tahun  periode pengamatan  yang banyak  untuk  memperoleh 
prediksi yang lebih efisien.
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